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Abboacchio alia cacciatora, I I
Agnello al forno, 107
AgrodoJce sauce, 88
Anitra in agrodoJce, 63
Artichokes, Jewish style, 35
Roman style, 22
Aubergine, Roman style, 21
Babington's scones, 48
Batter, see Pastella, 25
Bean salad, 6
Beef, dried, Brisavola, 86
Beef stew, see Il Garafolato, 21
Beefsteak, Florentine, 6
Beignets, see Bigne, 115
Bel Paese fried in egg and breadcrumbs, 81
Bigne di San Giuseppe, I 15
Bistecca alia Fiorentina, 6
Brisavola le Maschere, 86
Broccoli alia Romana (Roman style), 78
Bruschetta, 81
Budine di Ciliege, 94
Cacciatora, abbacchio, I 1
uova, 9
Carciofi alia Guidia, 35
alia Romana, 22
Carote al Marsala (carrots in Marsala), 102
Cauliflower, baked with rice, 90
Cestini, 110
Cheese, fried, 81
Cheese pancakes Ranieri, 74
Cheesecake, Roman, 59
Cheeses (sheep), 14
Cherry pudding, 94
Chicken agrodoJce, see Duck, 63
in cream, 26
with Marsala, 102
Maximilian, 5
and mushroom pancakes, 3
with peppers, 98
Roman style, 109
Cipolline in agrodoJce, 88
Coffee, granita, 43
ricotta,4 1
Coriander, to grow, 45
Crepes alia Ranieri, 74
Crostata di Ricotta, 59
Dublin Bay prawns, Cavour, 93
grilled, 93
Duck with sweet-sour sauce, 63
121
Egg soup, 51
Eggplant, see Aubergine, 2 I
Eggs, Hunter's style, 9
Fagiano in Casseruola, 72
Fagioli, insalata, 6
Fettuccine al doppio burro, 12
Finocchi, 52
gratinati, 52
Fish in batter, 25
with capers, 39
Florentines, 30
Fritto misto di mare, 25
Funghi con pignole, 36
ripieni, 36
con trote, 17
Game birds, casseroled, see Pheasant, 72
Garafolato, 11, 2 I
Garlic bread, see Bruschetta, 81
Gnocchi di Ricotta, 41
alia Romana, 41
with spinach, 41
Granita al cafle, 43
di limone, 43
122
Ham, raw, 110
Roman style, 83
Ice-cream with macaroons, Tortoni, 101
Involtini alia Ciociaretta, 64
John Dory fillets with capers, 39
Kid, roast, 84
Kidneys, stuffed, 45
Lamb, cacciatora, I I
roast, 84, 107
Lemon granita, 43
Lemonade, 56
Limonata, 56
Limone, granita di, 43
Maiale arrosto, see Lamb, 84
Maiale ubriaco, 52
Marsala custard, see Zabaione, I I 7
Melanzana alia Romana, 2 I
Mozzarella in Carozza, 8 I
fried in egg and breadcrumbs, 81
Mushrooms in batter, 36
with pine-nuts, 36
·stuffed, 36
with trout, 17
Noodles with butter and cream, see Fettuccine, 12
Onions cooked in sweet- our sauce, 88
Pancakes alla Ranieri, 74
Scandian,3
Panettone, 61
Pansoti al latte di noci, 86
Pasta, 12, 86, 96, 105
Pastella, 25
Peaches, stuffed, 28
Peas, with lettuce, 109
Roman style, I
Pecorino, 14
Pesche ripiene, 28
Pheasant, casscroled, 72
Piselli alla lattuga, 109
alia Romana, I
Pizza alla Caslinga, 76
alla Romana, 76
Rustica,33
Polio agrodoJce, see Anitra, 63
alia crema, 26
(filetti) alla Marsala, 102
Novello alla Massimiliano, 5
coi peperoni, 98
alla Romana, 109
Pork, drunken, 52
roast, see Lamb, 84
Prawns, see Scampi, 93
with rice, 119
Prosciutto crude, 110
Romano,83
Ravioli, to make, 105; see also Pansoti, 86
Rice, baked with cauliflower, 90
with prawns, 119
Rice croquettes, I 13
Ricotta, notes on, 14
al cafle, 54
crostata di, 59
gnocchi, 41
for ravioli, 105
Risotto alla Certosina, I 19
Rognoni ripieni, 45
Salad, dried bean, 6
fennel, 52
Salsa agrodoJce, 88
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